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Gostaria que o Museu e o Centro de Documentação que lhe está 
associado incentivassem os estudos históricos, políticos, sociológicos 
que se tornam indispensáveis a um conhecimento mais profundo da 
nossa história institucional e da evolução da nossa sociedade na sua 
relação com o Estado. 
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